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كٌٌذُ تِ تزاصلاح آستيگواتيسن تيواراى هزاجؼِ  KRP)ymotcetareK evitcarferotohP(يزتاث تزرسي
 هزكش جزاحي ًَر در استاى اردتيل
 چکيذُ
% اسػيَب اًکساري را ضاهل هي ضَد. 31آستيگواتيسن يکي اس ػيَب اًکساري ًسثتا ضايغ است ٍ حذٍد  : ساتقِ ٍ ّذف
 تاثيز  ٍهقايسِ ّذف ايي هطالؼِ تزرسي است . KRPيکي اس ضايغ تزيي رٍش ّاي جزاحي ػيَب اًکساري در سزاسز جْاى 
 تز اصلاح سِ ًَع آستيگواتيسن  (خفيف،هتَسط ٍ ضذيذ)تَد. KRP
ديَپتزتِ ّوزاُ اسفز يک ٍ كوتز اس  6تا  1تيوار هثتلا تِ آستيگواتيسن تيي  52چطن اس  64ايي هطالؼِ تز رٍي : هَاد ٍ رٍضْا
ثت ضذ. تيواراى تحت ػول يک ديَپتز اًجام ضذ. پس اس اخذ رضايت، اطلاػات دهَگزافيک ٍ ًتايج هؼايٌِ در پزسطٌاهِ ّا ث
 قزار گزفت. آهاريجوغ آٍري ضذُ ،تحت آًاليش  يهاُ پيگيزي ضذًذ ٍ سپس دادُ ّا 21قزار گزفتٌذ ٍ  KRP
 P>0/100(تَد. -5/23±5/23ٍ -3/15±1/72تِ تزتية  تِ ديَپتز هياًگيي آستيگواتيسن رفزكتيَ قثل ٍ تؼذ اس ػول :يافتِ ّا
هياًگيي آستيگواتيسن  )P=0/11(تَد. -5/55±5/11ٍ -5/71±5/10تِ تزتية  تِ ديَپتز هياًگيي اسفزقثل ٍ تؼذ اس ػول )
 -1/42±5/72ٍ -3/27±5/42، -0/55±5/20تِ تزتية در گزٍُ ضذيذ،هتَسط ٍ خفيف   تِ ديَپتز رفزكتيَ قثل اس ػول
 -5/52±5/02تِ تزتية در گزٍُ ضذيذ،هتَسط ٍ خفيف   زتِ ديَپتتَد. هياًگيي آستيگواتيسن رفزكتيَ تؼذاس ػول 
)  P>0/100.( در اصلاح آستيگواتيسن ضذيذ تْتز اس خفيف ٍ هتَسط است. KRP تَد. تاثيز -5/17±5/17ٍ -5/23±5/23،
رفزكطي ) پايذاري رفزاكتيَ در P=0/57.(ٍجَد ًذاضتKRP  ّيچ ارتثاط هؼٌاداري تيي سي ٍ اصلاح آستيگواتيسن تِ ٍسيلِ
 تَد.  5/21±5/35ٍ -3/11±1/70تِ تزتية SOIو AISهياًگيي تؼذ اس ػول تِ ٍجَد آهذ. 3آستيگواتيسن در هاُ 
هَفقيت آهيش تَدُ يک ػول جزاحي KRP هتَسط ٍ ضذيذ) ،در اصلاح ٍ كاّص توام اًَاع آستيگواتيسن (خفيف: ًتيجِ گيزي
 تيطتز تَد. دارياتطَر هؼٌ آستيگواتيسن هتَسط ٍ خفيفاست ٍ تاثيز آى در آستيگواتيسن ضذيذ ًسثت تِ 
 ،  ػيَب اًکساري KRPآستيگواتيسن، :كليذ ٍاصُ ّا
 
 
  
 
يذيلك تاولك ٍ تاراصتخا تسزْف 
PRK: Photorefractive Keratectomy 
LASIK: Laser In Situ Keratomileusis 
LASEK: Laser Subepithelial Keratomileusis 
SIA: Surgically Induced Astigmatism 
TIA: Target Induced Astigmatism 
DV: Difference Vector 
CI: Correction Index 
IOS: Index of Success 
ME: Magnitide of Error 
AE: Angle or Error 
FE: Flattening Effect 
FI: Flattening Index 
 Rigid Gas Permeable:RGP 
SE: Spherical Equivalent 
 
 
